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Statistical aspects of the coal economy in 1987 
- Provisional results _~ 
In 1987 the situation in the Community coal economy was again determined by a 
fall in sales of coal and coke. As a result coal production in the Community 
fell, the latest estimates indicating a drop of approximately 12 Mio t in 
1987. 
Although pit-head stocks in most coal-producing countries increased slightly a 
significant reduction in the United Kingdom left total Community stocks more 
than 1.8 Mio t down. 
As official figures for coal imports from non-Community countries for the 
calendar year 1987 were not yet available when this report was finalized we 
were obliged to use estimates. On this basis imports from non-Community 
countries were slightly down, 94.2 Mio t, against 95.5 Mio tin 1986, a fall 
of approximately 1.3 Mio t (-1.4%). · 
Provisional calculations indicate total deliveries in the Community of Twelve 
amounting to 315.0 Mio tin 1987, against 332.0 Mio t in 1986. Supplies to 
power stations and coking plants account for approximately 190.0 Mio t and 
71.4 Mio t respectively. Deliveries to industry are estimated at around 33 
Mio t, domestic supplies and miners' allowances at around 16 Mio t, and other 
sales at approximately 5.5 Mio t. 
Compared with 1986, total Community deliveries fell by 17 Mio t (-5.1%) with 
power stations accounting for 11 Mio and coking coal 6.1 Mio t (-7.9%). 
Statistical Office of the European Communities, L-2920 Luxembourg, tel. 4301- 3395 
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ll 1987 
---------------------------~--------~----------------------------------------------------------------------------
I EUR 12 I B I DK I D I GR I E I F I IRL I I L I NL I p I UK 
-----------------------------------~------------------------------------------------------------------------------
STEINKOHLE 
Forderung 
1985 
1986 
1987 
1986/85 
1987/86 
HARD COAL HOUILLE· 
Production Production 
1 OOO t (t • t) 
I 223932 I 6212 I - I s8849I - !*225591 151241 51 I - I 238 I 90193 
I 234000 I 5589 I - I 811261 - 1*219521 143941 54 I - I 250 I 104535 
I 221595 I 4321. I - I 8238ol - 1*193001 1a132l 54 I - I 254 I 101555 
I +4,s% l-10,0%1 I -1,9%1 I -2,1%1 -4,8%J -5,3% I I +5,o% I +15,3% 
I -5,3% l-22,1%1 I -5,5%1 J-12,1%1 -4,6%1 - I I I +1,6% I - 2,9% 
(*) einschliesslich "Ligni to negro" / 111igni to negro 11 included/ 11 ligni to negro 11 inclus 
----------------------------------~~-----------------------------------------------------------------------------
Beschaftigte unter Tage 
(Jahresdurchschnitt) 
Personnel eaployed underground 
(yearly average) 
Personnel eaployl au fond 
(aoyenne annuelle) 
1986 
1987 
1987/86 
I 282,2 I 13,3 I 
I 255,o I 10,9 I 
I -9,6% !-18,1%1 
1 OOO 
- I 101,11 - I 33,4 I 19,5 I o,3 
- I 103,41 - I 33,8 I 16,5 I o,3 
I -3,5%1 I +1,2%\-15,4%1 -
- I -o,8 I 101,8 
- I o,8 I 89 ,3 
I I -11,2% 
~----------------------------------------------------~-~---------------------------------------------------------
Leistung unter Tage je Nann-Stunde Output per aan and hour underground 
kg 11:1 kg 
Rendeaent au fond par hoaae-heure 
1986 
1987 
1987/86 
I 505 I 321 I 
I 52s I 316 I 
I +4,o% l-1,6% I 
- I 602 I - I 292 I 421 I 
- I 616 I - 1(296) 1(493) I 
I +2,3%1 I +1,4%1+1s,s%I 
- I I 512 
- I I 574 
I I +12,1% 
Gesaatzechenbestinde (a• Jahresende) Colliery stocks (at end of year) Stocks aupris de aines (en fin d1annle) 
1985 
1986 
1987 
1986/85 
1987/86 
1 OOO t (t = t) 
I 33213 I s20 I - 1*179581 - I 1059 I 4oos I 30 I - I 4 I 9616 
I 33431 I 661 I - 1*110261 - I 1600 I 4351 I 20 I - I 2 I 0911 
1(31647) I 462 I - 1*100351 - 1(1800)1 4800 I (20) I - I 9 I 6521 
I ·+0,1% 1+25,2%1 I -0,1%1 \+49;7%1 +8,6%1 -33,3%1 I -5o,o%1 -6,1% 
I -5,3% l-30,1%1 I +1,2%1 ·l+12,s%l+10,3%I - I I +350% l-21,3% 
(*) einschliesslich nationale Kohlenreserve/including national reserve/y compris reserve nationale 
Einfuhren aus Drittlandern Iaports fro• third-party countries Iaportations en prov des pays tiers 
1985 
1986 
1987 
1986/85 
1987/86 
STEIIKOHLEHOKS 
Erzeugung 
1985 
1986 
1987 
1985/86 
1987/86 
I 98243 
I 95530 
I (94177) 
I -2,8% 
I -1,4% 
60849 
I 58439 
1 OOO t (t ... t) 
I 6846 I 113591 9os2 I 1919 I s346 I 151s6I 1343 I 20435 I 135 I 109a91 1201 I 11311 
I s191 I 110651 9401 I 1156 I a6s8 I 139111 202s I 18990 1· 151 I 115501 1411 I 9753 
I 7433 1(114001 1640 1(1100)1(9200)!(11600!(2100) 1(19000)1 110 l(11aool(2600) I 8934 
I -0,0%1 -2,s%I +3,9%1-11,3%1 +4,1%1 -8,6%l+5o,8% I -1,1% 1+15,4% I +4,7%1+23,0% 1-14,2% 
I +1,8%1 +3,o%1-1e,1%I -3,2%1 +5,9%1-16,4%1+33,3% I +0,1% I +8,3% I +2,2%1+16,0% I -8,4% 
HARD COKE COKE DE FOUR 
Production Production 
1 OOO t 
I 5964 I - I 228211 - I 3440 I 8699 I I 1410 I I 2958 I 275 I 9216 I s130 I - I 226941 - I 3092 I a259 I I 1193 I I 2861 I 276 t 8929 
1(53954) I 5228 I - I 198191 - I 2869 l(1soo)I 1(6000) I I 2130 I (269) I 8739 
I -4,o% l-14,0%1 I -o,6%1 l-10,1%\ -5,1%1 I -2,9% I l-3,1% I +o,4% I -3,7% 
I -1,1t. I +1,9%1 l-12,7%1 1- 1,2%1 -9,2%1 I -5,5% I l-4,a% I -2,5% I -2,1% 
Bestande bei den Kokereien 
(aa Jahresende) 
Stocks at coking plants 
(at end of year) 
Stocks auprls des cokeries 
(en fin d1annle) 
1985 
1986 
1987 
1986/85 
1987/86 
I 51s9 1a I 
I a103 12 I 
I . I 60 I 
I +2a,2% .I -1,1%1 
I l-1s,1%I 
1 OOO t 
- I 4884 I 21 I 191 I 289 I 
- I 103s I 20 I 213 I s21 I 
- I 8504 I . I . I s16 I 
1+44,1%1 -4,8%1 +8,1%1-19,7%1 
1+20,9%1 I I -1,0%1 
I 245 I 
I 348 I 
I . I 
I +42,1%1 
I I 
15 I 11 I 1043 
61 I 29 I 655 
I 35 I 19 I 415 
1+30,7%1 +70,6%1-37,2% 
l-42,6%1 -34,5%1-36,6% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------
3 
Millionen Tonnen millions of tonnes millions de tonnes 
I EUR 12 I B I DK I D I GR I E I F I IRL I I L I NL I p UK 
STEINKOHLE 
Lieferungen an zecheneigene 
und offentliche Kraftwerke(*) 
1985 I 196,2 I 4,6 I 11, 1 
HARD COAL 
Deliveries to public power stations 
and to pithead power stations(*) 
I 46,3 I 
- I 21,1 I 14,2 I 0, 1 
1986 I 201,4 I 4,1 I 11,4 I 41,2 I - I 21,9 I 13,4 I 0,7 
9,2 
I 9,4 
HOUILLE 
Livraisons aux centrales electriques 
des services publics et des mines(*) 
I I 5,1 I 1, 0 I 83,5 
I I 5,4 I 1,2 86,7 I 
1987 I ( 190,0 )· I 4, 4 I ( 11, 6) I 45, 4 I - 1(11,5)1 (9,4)1 (1,4) I (9,1) I I 5,1 I (1,9) I (83,6) 
1986/85 I +2,1% l-10,9%1 +2,7%1 +1,9%1 I +3,8%1 -5,6%1 +600% I +2,1% I I +5,9%!+20,0% I +3,8% 
1987/86 I -5,7% I +7,3%1 +1,8%1 -3,8%1 1-20,1%1-29,9%1 +100% I -3,2% I I +5,6%1+58,3% I -3,6% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lieferungen an die Kokereien Deliveries to coking plants Livraisons aux cokeries 
1985 I 81,5 I 1,1 I - I 29,6 I - I 5,1 I 11,6 I 10,0 I 4, 1 I 0,4 I 13 ,O 
1986 I n, 5 I 6,6 I - I 29,6 I - I 4,3 I 10,1 I 9,7 I 3,9 I 0,3 I 12,4 
1987 1(71,4) I (6,6)1 I 25,9 I - I (4,1)1 (9,4)1 (9,3) I (3,9)1 (o,4) 1(11,8) 
1986/85 I -4,9% 1-14,3%! I I l-15,7%1 -7,8%1 -3,0% I -4,9%1-25,0% I -4,6% 
1987/86 I -7,9% I - I l-12,5%j 1- 4,7%1-12,2%1 -4, 1% I - 1+33,3% I -4,a% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEINKOHLENKOKS 
lieferungen an die Eisen-
und Stahlindustrie 
1985 I 53,9 I 5,5 I 
1986 I 48,3 I 4,9 I 
1987 1(42,2) I (4,1)1 
1986/85 l-10,4% l-10,9%1 ' 
1987/86 l-12,6% 1- 4,1%1 
0,0 
0,0 
0,0 
I 18, 5 I 
I 15, 8 I 
I 14,5 I 
1-14,6%1 
1- 8,2%1 
HARD COKE 
Deliveries to iron 
and steel industry 
0,0 I 3,8 I 9,o I 
0,0 I 3,2 I 1,1 I 
0,0 1(2,n I 4,9 I 
l-15,8%1-14,4%1 
l-15,6%1-36,4%1 
COKE DE FOUR 
Livraisons a 11 industrie 
siderurgique 
6,5 I 1,9 I 2,3 I 0,2 I 6,2 
6,5 I 1,1 I 2,2 I o,3 I 6,o 
(5,7) 1(1,3) I 2,1 l(0,3) 1(6,0) 
I l-10,5% I -4,4%1+50,0% l-3,2% 
l-12,3% l-23,5% I -4,6%1 I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke und Bundesbahnkraftwerke (B.R. Deutschland) 
including Bergbauverbundkraft~erke and Federal rail~ay power stations (Federal Republic of Germany) 
y compris les Bergbauverbundkraftwerke et les centrales des chemins de fer federaux (Republique federale 
d1 Allemagne) 
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